






























台湾 7名、日本 11名、関係者 15名の参加、研究講座には 200名余りの参加がそれぞれあり、盛大
に無事終えることができました。この場を借りて、参加者・関係者並びに、特別予算を組んでいた
だいた大学当局にお礼申し上げます。われわれも充実した国際フォーラムと研究講座が実現できた
と自画自賛しています。その具体的な研究報告内容に関しては、ぜひ『年報』をご覧ください。
　最後に、今後も、より一層魅力的な研究成果を精力的に発信する研究所をめざしたいと考えてお
ります。皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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